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PUBLICACIONES DE MARIANO PESET REIG 
LIBROS 
1. La técnica jurídica fundamental en la obra de Frangois Gény, 
tesis doctoral inédita, extracto impreso, Valencia, 1967. 
2. Bibliografía histórica de la ciencia y la técnica española, 2 vols., 
Valencia, 1968; 2.* edición, Valencia-Granada, 1973. En cola-
boración con José M.* López Pinero y Luis García Ballester. 
3. El reformismo de Carlos III y la universidad de Salamanca. 
Plan general de estudios de Salamanca dirigido a la universi-
dad de Salamanca por el real y supremo consejo de Castilla en 
1771, Universidad de Salamanca, 1969. En colaboración con 
José Luis Peset. 
4. Muerte en España (política y sociedad entre la peste y el cóle-
ra), Madrid, Seminarios y ediciones, 1972. Prólogo de Pedro 
Laín Entralgo. En colaboración con José Luis Peset. 
5. La universidad española (siglos xvilly Xix). Despotismo ilus-
trado y revolución liberal, Madrid, Taurus, 1974. En colabo-
ración con José Luis Peset. 
6. César Lombroso. Medicina y derecho en la escuela positivista ita-
liana, Madrid, CSIC, 1975. En colaboración con José Luis Peset. 
7. Gregorio Mayans y la reforma universitaria. Idea del nuevo méto-
do que se puede practicar en la enseñanza de las universidades 
de España. 1 de abril de 1767, Valencia, Publicaciones del ayun-
tamiento de Oliva, 1975. En colaboración con José Luis Peset. 
8. Edición y estudio preliminar de G. Mayans y Sisear, Epistola-
rio IV. Mayans y Nebot (1735-1742). Un jurista teórico y un prác-
tico, Valencia, Publicaciones del ayuntamiento de Oliva, 1975. 
9. Edición y estudio preliminar de Bulas, constituciones y docu-
mentos de la universidad de Valencia (1707-1724). I. La nueva 
planta y la devolución del patronato, Universidad de Valencia, 
1977. En colaboración con M.^  Fernanda Mancebo, José Luis 
Peset y Ana M.* Aguado. 
10. Edición y estudio preliminar de Bulas, constituciones y docu-
mentos de la universidad de Valencia (1725-1733). II. Conflictos 
con los jesuítas y las nuevas constituciones. Universidad de 
Videncia, 1978. En colaboración con M.* Fernanda Mancebo y 
José Luis Peset. 
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11. Estudio preliminar de Fuero de Úbeda, en colaboración con 
Juan Gutiérrez Cuadrado. Edición y notas de Juan Gutiérrez 
Cuadrado; estudio paleográfíco de José Trenchs Odena, Uni-
versidad de Valencia, 1979. 
12. El levantamiento de Hidalgo y la universidad de México, Méxi-
co, Unam, 1979.(= Pensamiento universitario, n.° 24). En 
colaboración con José Luis Soberanes. 
13. Dos ensayos sobre la historia de la propiedad de la tierra, 
Madrid, Edersa, 1982; 2.^  edición, Madrid, 1988. 
14. Carlos IVy la universidad de Salamanca, Madrid, CSIC, 1983. 
En colaboración con José Luis Peset. 
15. Carlos IIIy la legislación sobre universidades, Madrid, 1988 (= 
Documentación jurídica, 15, 57 (1988). En colaboración con 
Pilar Mancebo. 
16. Historia del derecho. Valencia, 1989, 2.^  edición 1990, 3M991, 
4^ 1992, 5* 1993, 6^  1994. En colaboración con Adela Mora, 
Remedios Perrero, Jorge Correa, Pilar García Trobat, Javier 
Palao, Vicente GrauUera y Yolanda Blasco. 
17. Historia de las universidades valencianas, vol. I, La universi-
dad de Valencia, Alicante, 1993. En colaboración con M.* Fer-
nanda Mancebo. 
18. Cinc segles de la universitat de Valencia, Valencia, Editorial 
Sao, 1994. En colaboración con Salvador Albiñana y M.^  Fer-
nanda Mancebo. 
19. Historia de las constituciones y de los códigos. Valencia, 1994; 
2.* edición 1997. En colaboración con Jorge Correa, Pilar Gar-
cía Trobat, Javier Palao, Pascual Marzal y Yolanda Blasco. 
20. Derecho foral valenciano, Valencia, 1994. En colaboración con Jorge 
Correa, Pilar García Trobat, Javier Palao, Pascual Marzal, Yolanda 
Blasco, M.^  Dolores Guillot, Caries Tormo y Javier Sánchez. 
21. La ciencia en las universidades españolas, Madrid, Akal. (=His-
toria de la Ciencia y de la Técnica, 36, 1996). En colaboración 
con Salvador Albiñana. 
22. Lecciones de historia del derecho. Valencia, 1998, 2.^  edición, 
2000. En colaboración con Adela Mora, Jorge Correa, Pilar 
García Trobat, Javier Palao, Pascual Marzal y Yolanda Blasco. 
23. Coordinador de Bulas, constituciones y estatutos de la uni-
versidad de Valencia, 2 vols., Uniyersitat de Valencia, 1999. 
24. Coordinador de la Historia de la universidad de Valencia, 3 
vols., Universitat de Valencia, 1999-2000. La versión en valen-
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ciano o catalán, Historia de la Universitat de Valencia, 3 vols., 
Universitat de Valencia, 2000 aecon idéntica paginaciónae. 
25. La adaptación del modelo salmantino en las fundaciones de 
Lima y México (1551), Universidad de Salamanca, 2002. 
ARTÍCULOS Y CAPÍTULOS DE LIBROS 
1. «Positivismo y ciencia positiva en médicos y juristas del siglo 
XIX: Pedro Dorado Montero», Almena, 2 (1963), 65-126. En 
colaboración con Rafael Peset. 
2. «Historia de la ciencia jurídica y económica en la España de 
Carlos II», Actas del II Congreso nacional de historia de la 
medicina, 2 vols.. Salamanca, 1965,1, 293-301. 
3. «Inéditos de Gregorio Mayans y Sisear (1699-1781) sobre el 
aprendizaje del derecho». Anales del seminario de Valencia, 6, 
11 (1966), 49-110. 
4. «Correspondencia de Gregorio Mayans y Sisear con Igna-
cio Jordán Asso del Río y Miguel de Manuel y Rodríguez 
(1771-1780)», Anuario de historia del derecho español, 36 
(1966), 547-574. 
5. «Legislación contra liberales en los comienzos de la década 
absolutista (1823-1825)», Anuario de historia del derecho espa-
ñol, 37 (1967), 437-485. En colaboración con José Luis Peset. 
6. «Notas para una interpretación de León Duguit (1859-1928): 
dimensión psicológica y sociológica de su obra jurídica». 
Revista de estudios políticos, 157 (1968), 169-207. 
7. «La enseñanza del derecho y la legislación sobre universida-
des durante el reinado de Femando VII (1808-1833)», Anua-
rio de historia del derecho español, 38 (1968), 229-375. 
8. «La enseñanza de la medicina en España durante el siglo xrx. 
El informe de 15 de septiembre de 1820 para la reforma de 
las universidades». Medicina española, 60, 352-353 (1968), 28-
35, 98-105. En colaboración con José Luis Peset. 
9. «La representación de la ciudad de Valencia en las cortes de 
1709», Anuario de historia del derecho español, 38 (1968), 591-
628. 
10. «Salarios de médicos, cirujanos y médico-cirujanos en Espa-
ña durante la primera mitad del siglo XIX», Asclepio, 20 
(1968), 235-245. En colaboración con José Luis Peset. 
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11. «El aislamiento científíco español a través de los índices del 
inquisidor Gaspar de Quiroga de 1583 y 1584», Anthologica 
Annua, 16 (1968), 25-41. En colaboración con José Luis Peset. 
12. «De nuevo sobre la génesis de los Fueros de Valencia», Ana-
les delsemianño de Valencia, 8, 16 (1968), 397-413. 
13. «Felipe V y el hospital real y general de Valencia», Medicina espa-
ñola, 61 (1969), 405-414. En colaboración con José Luis Peset. 
14. «La recepción de las órdenes del marqués de Caballero de 
1802 en la universidad de Valencia. Exceso de abogados y 
reforma en los estudios de leyes», Saitabi, Revista de la facul-
tad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valencia, 19 
(1969), 119-148. 
15. «Universidades y enseñanza del derecho durante las regen-
cias de Isabel II (1833-1843)», Anuario de historia del derecho 
español, 39 (1969), 481-544. 
16. «De la universidad moderna a la contemporánea en España», 
Actas del III Congreso nacional de historia de la medicina, 3 
vols. Valencia, 1969, III, 263-273. En colaboración con José 
Luis Peset. 
17. «El sistema de enseñanza en la universidad de Valencia y el 
plan Blasco de 22 de diciembre de 1786», Actas del III con-
greso nacional de historia de la medicina, 3 vols.. Valencia, 
1969, II, 295-315. En colaboración con José Luis Peset. 
18. «El plan Pidal de 1845 y la enseñanza en las facultades de 
derecho». Anuario de historia del derecho español, 40 (1970), 
613-651. 
19. «Valencia en las cortes de Castilla de 1712-1713 y en las de 1724», 
Anuario de historia del derecho español, 41 (1971), 1027-1062. 
20. «Philosophie et science dans l'oeuvre de Léon Duguit», Revue 
de droit public et de la science politique en France et a l'étran-
ger, (mars-april 1971), 353-386. «Antecedentes de la unión de 
la tutela y la cúratela en el código civil español», Revista crí-
tica de derecho inmobiliario, 47 (1971), 297-337. 
21. «La formación de los juristas y su acceso al foro en el tránsi-
to de los siglos XVIII a Xix», Revista general de legislación y 
jurisprudencia, 62 (1971), 605-672. 
22. «Observaciones sobre la génesis de los Fueros de Valencia y 
sobre sus ediciones impresas», Ligarzas, 3 (1971), 47-85. 
23. «La primera codificación liberal en España (1808-1823)», 
Revista crítica de derecho inmobiliario, 48 (1972), 125-157. 
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24. «Temores y defensa de España frente a la peste de Marsella 
de 1720», Asclepio, 23 (1972), 121-189. En colaboración con 
José Luis Peset y Pilar Mancebo. 
25. «La última gran peste de occidente», Asclepio, 24 (1972), 467-
472. En colaboración con José Luis Peset. 
26. «Cultivos de arroz y paludismo en la Valencia del siglo XVIII», 
Hispania, 32, 121 (1972), 275-375. En colaboración con José 
Luis Peset. 
27. «Notas sobre la abolición de los fueros de Valencia», Anuario 
de historia del derecho español, 42 (1972), 675-715. 
28. «Felipe V y la universidad de Valencia. Las constituciones de 
1733», Anuario de historia del derecho español, 43 (1973), 467-
480. En colaboración con José Luis Peset. También en / Con-
greso de historia del país valenciano, 4 vols.. Valencia, 1973-1980, 
ffl, 597-608. 
29. «Apuntes sobre la abolición de los Fueros y la nueva planta 
valenciana», / Congreso de historia del país valenciano, 4 vols., 
Valencia, 1973-1980, IH, 525-536. 
30. «Valencia y la peste de Marsella de 1720», / Congreso de his-
toria del país valenciano, 4 vols.. Valencia, 1973-1980, IH, 565-
577. En colaboración con Pilar Mancebo. 
31. «Tercianas y ciencia médica en el setecientos valenciano», / 
Congreso de historia del país valenciano, 4 vols.. Valencia, 
1973-1980, m, 685-694. En colaboración con José Luis Peset. 
32. «Reforma de estudios en la universidad de Valencia. El plan 
del rector Blasco en 1786», / Congreso de historia del país 
valenciano, 4 vols.. Valencia, 1973-1980, IH, 767-778. En cola-
boración con José Luis Peset. 
33. «Un buen negocio de Torres Villarroel», Cuadernos hispano-
americanos, 279 (septiembre, 1973), 514-536. En colabora-
ción con José Luis Peset. 
34. «Una propuesta de código hispano-romano inspirado en 
Ludovico Antonio Muratori», Homenaje a Santa Cruz Teijei-
ro, 2 vols.. Universidad de Valencia, 1974, U, 217-260. 
35. «La demografía de la peste de Valencia de 1647-1648», Ascle-
pio, 26-27 (1974-1975), 197-232. En colaboración con San-
tiago La Parra, M.^  Fernanda Mancebo, José Luis Peset, Elvi-
ra Arquiola, María Victoria López y M.* Amparo Cervera, 
36. «Análisis y concordancias del proyecto de código civil de 
1821», Anuario de derecho civil, 18 (1975), 29-100. 
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37. «Nicolás Antonio y la historiografía jurídica ilustrada». Home-
naje al profesor Juan Regla Campistol, 2 vols., Universidad de 
Valencia, 1975, II, 9-20. En colaboración con M.^  Fernanda 
Meincebo. 
38. «Derecho romano y derecho real en las universidades del 
siglo XVIII», Anuario de historia del derecho español, 45 (1975), 
273-339. 
39. «El fin del antiguo régimen y la universidad liberal». Histo-
ria de la educación en España (1857-1970), Revista de educa-
ción, 240 (septiembre-octubre 1975), 14-22. En colaboración 
con José Luis Peset. 
40. «Apuntes sobre la iglesia valenciana en los años de la nueva 
planta». Anales valentinos, 1, 2 (1975), 245-259. 
41. «Acerca de la propiedad en el Code», Revista crítica de dere-
cho inmobiliario, 52 (1976), 879-890. 
42. «Madrid villa y corte ante la peste de Valencia de 1647-1648», 
Estudis, 5 (1976), 29-46. En colaboración con Elvira Arquio-
la, José Luis Peset y Santiago La Parra. 
43. «Derecho y propiedad en la España liberal», Quademi fio-
rentini per la storia delpensiero giuridico, 5-6 (1976-1977), 
463-507. 
44. «El clero ante la peste de Valencia de 1647-1648», Anales valen-
tinos, 2, 4 (1977), 307-343. En colaboración con María Victo-
ria López González, Santiago La Parra, M* Amparo Cervera, 
M^ Fernanda Mancebo, Elvira Arquiola y José Luis Peset. 
45. «Leyendo los Principes de Droit public de Maurice Hauriou», 
Filosofía y derecho. Estudios en honor del profesor José Corts 
Gran, 2 vols., Facultad de Derecho, Universidad de Valencia, 
1977, II, 207-238. 
46. «Vicens Vives y la historiografía del derecho en España», en 
J.-M. Scholz (ed.), Vorstudien zur Rechtshistorik, Frankfurt 
del Main, Max Planck Institut, Klostermann, 1977, 176-262. 
En colaboración con José Luis Peset. 
47. «Spanische Universitát und Rechtswissenchaft zwischen auf-
geklártem Absolutismus und liberaler Revolution», lus Com-
mune, 6 (1977), 172-201. 
48. «Los médicos y la peste de Valencia de 1647-1648», V Con-
greso nacional de historia de la medicina, 3 vols., Madrid, 
1977,1, 217-241. En colaboración con Elvira Arquiola, José 
Luis Peset, Santiago La Parra y M.^  Fernanda Mancebo. 
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49. «Gobierno y poder político en la peste de Valencia de 1647-
1648», V Congreso nacional de historia de la medicina, 3 vols., 
Madrid, 1977,1, 243-263. En colaboración con Santiago La 
Parra, M.^  Fernanda Mancebo, Elvira Arquiola y José Luis Peset. 
50. «Los bandoleros y la peste de Valencia de mediados del siglo 
XVII», V Congreso nacional de historia de la medicina, 3 vols., 
Madrid, 1977, I, 265-282. En colaboración con Santiago La 
Parra, M.^  Fernanda Mancebo, José Luis Peset y Elvira 
Arquiola. 
51. «Estudiantes médicos en Valencia durante la primera mitad 
del siglo XVIII», V Congreso nacional de historia de la medici-
na, 3 vols., Madrid, 1977, IH, 311-325. En colaboración con 
M.^  Fernanda Mancebo y José Luis Peset. 
52. «La creación de la chancillería en Valencia su reducción a 
audiencia en los años de la nueva planta». Estudios de histo-
ria de Valencia, Universidad de Valencia, 1978, 309-334. 
53. «Los orígenes del registro de la propiedad en España», Revis-
ta crítica de derecho inmobiliario, 54 (1978), 695-716. 
54. «Epidemias y sociedad en la España del antiguo régimen». 
Estudios de historia social, 4 (1978), 7-28. En colaboración 
con José Luis Peset. 
55. Prólogo a Vicente GrauUera, La esclavitud en Valencia en los 
siglos xviyxvii. Universidad de Valencia, 1978, 9-13. 
56. Prólogo a Antonio Pérez Martín y Johannes-Michael Scholz, 
Legislación y jurisprudencia en la España del antiguo régimen, 
Universidad de Valencia, 1978, VII-XX. 
57. Preliminar a la edición facsímil de Francisco Gavaldá, Memo-
ria de los sucesos particulares de Valencia y su Reyno en los 
años de mil seiscientos cuarenta y siete y cuarenta y ocho, 
Valencia, 1651, Valencia, 1979. 
58. «La población universitaria de Valencia durante el siglo 
XVIII», Estudis d'história contemporánia del país valencia, 1 
(1979), 7-42. En colaboración con José Luis Peset y M.^  Fer-
nanda Mancebo. 
59. «Los gastos públicos de enseñanza en España (1842-1875).-
Una rectificación de datos anteriores», Hispania, 39 (1979), 
671-683. En colaboración con José Luis Peset. 
60. «Estudiantes de la universidad de Valencia en el siglo XVIII», 
Actes du I" colloque sur le pays valencien á l'époque modeme, 
Pau, 1980, 187-207. 
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61. «La enseñanza de la constitución de Cádiz», Estudios sobre la 
constitución española, Universidad de Valencia, 1980, 515-526. 
62. Prólogo al libro de José Luis Hernández Marco y Juan Rome-
ro, Feudalidad, burguesía y campesinado en la huerta de Valen-
cia, Valencia, 1980, 9-28. 
63. «Nobleza y señoríos durante el XVIII valenciano», Estudios 
de historia social, 12-13 (1980), 245-281. En colaboración con 
Vicente GrauUera. 
64. «La población universitaria de España en el siglo XVIII», £/ 
científico español ante su historia. La ciencia en España entre 
1750-1850.1 Congreso de la sociedad española de historia de 
las ciencias, Madrid, 1980, 301-318. En colaboración con 
M^ Fernanda Mancebo. 
65. «El señorío de Alfara del Patriarca 1601 -1845 », Estudis d'histó-
ria contemporánia del país valencia, 2 (1981), 5-60. En colabo-
ración con M.^  Fernanda Mancebo y Vicente GrauUera. 
66. «Religión y humanismo, artes y ciencias». La forja del impe-
rio en Historia 16, 6 (junio 1981), 71-102. En colaboración 
con José Luis Peset. 
67. «Cultura y zirtes del barroco». Esplendor y decadencia en Histo-
ria 16, 7 (octubre 1981), 73-102. En colaboración con José Luis 
Peset. 
68. «Estado borbónico y monarquía absoluta». El reformismo 
borbónico en Historia 16, 8 (diciembre 1981), 13-28. 
69. «Universidades, ciencia y artes», El reformismo borbónico en 
Historia 16, 8 (diciembre 1981), 83-110. En colaboración con 
José Luis Peset. 
70. «Una interpretación de la codificación española». Memoria 
del II Congreso de historia del derecho mexicano, México, 
UNAM, 1981,665-686. 
71. «Mayans y la práctica jurídica: su intervención en el pleito de 
sucesión del ducado de Gandía», Simposio internacional en el 
bicentenario de la muerte de Gregorio Mayans, 2 vols.. Valen-
cia, 1981, n , 539-571. 
72. «Clérigos y juristas en la baja edad media casteUanoleonesa», 
Senara (Vigo), 3 (1981) Anexo, 7-110. En colaboración con 
Juan Gutiérrez Cuadrado. 
73. «Propiedad y señorío en la Ribera del Júcar», / Assemblea dTtisto-
riadors de la Ribera (Sueca octubre 1980), Valencia, 1982,99-159. 
74. «Il.lustració i universitat de Valencia», Sao, 45 (1982), 11-13. 
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75. «Las instituciones del reino de Valencia», Nuestra historia, 5 
vols., Valencia, Más-Ivars editores, 1982, IV, 119-133. En cola-
boración con Vicente GrauUera. 
76. «La nueva planta y las instituciones borbónicas», Nuestra his-
toria, 5 vols., Valencia, Más-Iv£irs editores, 1982, V, 125-148. En 
colaboración con Vicente GrauUera y M.* Fernanda Mancebo. 
77. «Estudiantes hispanos en las universidades francesas. Si-
glo xrv». Estudios dedicados a Juan Peset Aleixandre, 3 vols.. 
Universidad de Valencia, 1982, IH, 273-294. 
78. «Interrelaciones entre las universidades españolas y portu-
guesas en los primeros siglos de su historia», Boletim da 
faculdade de direito de Coimbra, 58, (1982), 875-940. Estudos 
em homenagem a os profs. Manuel Paulo Meréa e Guilherme 
Braga da Cruz, Coimbra, 1983. 
79. Prólogo a Santiago La Parra, Tiempo de peste en Gandía 
(1648-1652), Gandía, 1984, 7-18. 
80. Prólogo a Marc Baldó Lacomba, Estudiantes y sociedad en la 
época romántica, Universitat de Valencia, 1984, 13-26. 
81. «Teología e impuestos. Reflexiones sobre de vectigalibus de Joein 
Blai Navarro», Hacienda pública española, 87 (1984), 135-144. 
82. «Los fueros de la frontera de Albacete: una interpretación his-
tórica». Congreso de historia de Albacete. Edad media, Albace-
te, Instituto de estudios albacetenses, 1984, II, 31-47. 
83. «Los estudios de derecho», en Antonio Ten (ed.). Plan de estu-
dios aprobado por S.M. y mandado observar en la universidad 
de Valencia, Valencia, 1984, 77-90. 
84. «El poder judicial en las cortes de Cádiz», Estudios en homena-
je al profesor Diego Sevilla Andrés, 2 vols.. Universidad de Valen-
cia, 1984, n, 775-797. En colaboración con José Luis Soberanes. 
85. «Universidades españolas y universidades europeas», lus 
commune, 12 (1984), 71-89. 
86. «Carlismo y nacionalismo valenciano. Dos idearios dispares: 
Aparisi y Guijarro y el Padre Corbató», Nations et nationali-
tés en Espagne XIXe-XXe siécles. Actes du colloque internacio-
nal organisé du 28au 31 man 1984, á Paris, par la Fondation 
Singer-Polignac, París, 1984, 213-239. 
87. «Julián Sanz del Río und seine Reise nach Deutsland», en K.-
M. Kodalle (ed.), Karl Christian Friedrich Krause (1781-1832). 
Studien zu seine Philosophie und zum Krausismus, Hamburg, 
Félix Meiner Verlag, 1985, 152-173. 
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88. «Una nota sobre Duran y Bas y la enfiteusis catalana», Mate-
rials III Jomades de dret cátala a Tossa. La reforma de la com-
pilado: el sistema succesori. Tossa de mar 26-29 de setembre 
1984, Diputació de Barcelona, 1985, 193-210. 
89. «Antecedentes históricos. Valencia desde la época foral a la 
segunda república», en Ramón Martín Mateo, Comentarios al 
estatuto de autonomía de la comunidad autónoma valenciana, 
Madrid, Ministerio de administración territorial, 1985, 1-44. 
90. «Les universités hispaniques de la periode modeme et con-
temporaine», Sonder le passé a la recherche de l'université, 
CRE-Information, 69 (1. '^" trimestre 1985), 187-204. 
91. «La autonomía de las universidades». Pasado, presente y futu-
ro de la universidad española, Madrid, Fundación Juan March 
[Serie universitaria número 225], 1985, 91-116. 
92. «Alfonso X y el fuero de Alicante», Studia histórica in hono-
rem Vicente Martínez Morellá, Alicante, 1985, 303-328. 
93. «La monarchie absolue et les universités espagnoles», CRE-
Information 72 (4 trimestre 1985), 75-104. Versión española 
en Revista de Historia (Oporto), 6 (1985), 15-172. 
94. «Cuestiones sobre la investigación de las facultades de derecho 
durante la segunda mitad del siglo xrx», / Seminario de historia 
del derecho y derecho privado. Nuevas técnicas de investigación. 
Universidad autónoma de Barcelona, BeUatera, 1985, 327-396. 
95. «La ciudad de Valencia y los orígenes del equivalente», en 
Manuel J. Peláez y Jesús Fernández \^ladrich (eds.). Una ofer-
ta científica iushistórica internacional al Dr. Font i Rius por 
sus ocho lustros de docencia universitaria, Barcelona, PPU, 
1985, 321-344. 
96. «Poderes y universidad en México durante la época colonial». 
La ciencia y el nuevo mundo. Actas I reunión de historia de la 
ciencia y de la técnica de los países ibéricos e iberoamericanos 
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